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'T KIND MOET EEN NAAM HEBBEN 
OF NAAMGEVING TE OOSTENDE 1800-1988 
door Norbert HOSTYN 
Alles is mode in deze wereld. Denk maar aan de sport : joggen, 
aërobic, snooker, golf, jetski.... waar men tien jaar geleden 
nog tevreden was met lopen, turnen, een partijtje drieband, tennis 
of surfen. Merkenmode en -snobisme in de kledij is een ander 
hoofdstuk die tot in de scholen is doorgedrongen en niet zelden 
het klimaat onder de leerlingen verpest. 
Alles is mode in deze wereld en ook het geven van voornamen aan 
pasgeborenen ontsnapt niet aan deze regel. 
In dit artikel willen we nagaan wat de krachtlijnen ter zake 
waren te Oostende. We ondernamen geen doorgedreven onderzoek, maar 
beperkten ons tot een aantal steekproeven rond "scharnierjaren" : 
1800, 1850, 1901, 1925 (goed en wel na W.O. I), 1945 (onmiddellijk 
na W.O. II), 1960, 1970, 1980 en ten slotte 1988. Erg actueel dus. 
1800 
Om een idee te krijgen wat de favoriete voornamen te Oostende 
waren rond 1800 - in volle Franse periode - raadpleegden we het 
register met geboorteakten van dat jaar, en wel de copie bewaard 
in de Burgerlijke Stand. 
We gingen als volgt te werk : we noteerden de voornamen uit de 
index die alfabetisch op familienaam is opgesteld en wel het 
deel gaande van de letters A tot en met G. 
Dat leverde ons 102 jongens en 76 meisjes op. Voldoende om enig 
representatief idee te krijgen van de krachtlijnen in de voornaam-
geving dat jaar, nu 188 jaar geleden. 
JONGENS (OP 102 VOORNAMEN) 
Jean : 21 
Pierre : 17 
Frangois : 9 
Joseph : 8 
Charles : 5 
Louis : 5 
Philippe : 5 
Jacques : 4 
Antoine : 3 
Lievin : 2 
Salomon : 2 
Adrien : 1 
Alexandre : 1 
André : 1 
Auguste : 1 
Augustin : 1 
MEISJES (OP 76 VOORNAMEN) 
Corneille : 1 
Désiré : 1 
Edouard : 1 
Etienne : 1 
Eugène : 1 
Frederik : 1 
Guillaume : 1 
Henri : 1 
Jean-Baptiste : 1 
Joachim : 1 
Laurent : 1 
Mathieu : 1 
Nicolas : 1 
Stephanus : 1 
Theodore : 1 
Thobi : 1 
Marie : 19 
Jeannne : 17 
Rosalie : 6 
Anne : 5 
Thérèse : 5 
Sophie : 4 
Virginie : 4 
Celestine : 1 
Charlotte : 1 
Clarisse : 1 
Euphrasie : 1 
Frangoise : 1 
Isabelle : 1 
Julienne : 1 
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Cathérine : 4 
Colette : 3 
Adèle : 1 
Agnes : 1 
Ange : 1 
Annette : 1 
Barbe : 1 
Rose : 1 
Justine : 1 
Léonore : 1 
Marguerite : 1 
Marthe : 1 
Monique : 1 
Melanie : 1 
Pétronille : 1 
1850 
Voor deze tweede steekproef consulteerden we de lijst der geboor-
ten zoals afgedrukt in het Oostendse nieuwsblad "La Flandre Mariti 
me", meer bepaald de volledige periode tussen 1 april en 31 juli, 
ttz. 4 maand. Genoeg om een idee te hebben welke namen toen gang-
baar en populair waren. 
JONGENS (OP 82 VOORNAMEN) 
Auguste : 13 
	
André : 1 
Jean : 11 
	
Antoine : 1 
Francois : 6 
	
Armand : 1 
Emile : 4 
	
Arnold : 1 
Henri : 4 
	
Bertrand : 1 
Louis : 4 
	
Charles : 1 
Alexis : 3 
	
Eugène : 1 
Alphonse : 3 
	
Felix : 1 
Désiré : 3 
	
Guillaume : 1 
Edouard : 3 
	
Gustave : 1 
Joseph : 3 
	
Julien : 1 
Pierre : 3 
	
Michel : 1 
Constant in : 2 
	
Laurent : 1 
George : 1 
	
Leopold : 1 
Albert : 1 
	
Philippe : 1 
Alfred : 1 
	
Firmin : 1 
Jean en Francois blijven erg in trek maar de populariteit van 
Auguste is pijlsnel de lucht in gegaan. 
MEISJES (OP 72 VOORNAMEN) 
Marie : 10 
	
Christine : 1 
Elise : 5 
	
Clémentine : 1 
Espérance : 3 
	
Clothilde : 1 
Hermanie : 3 
	
Elodie : 1 
Justine : 3 
	
Emilie : 1 
Rosalie : 3 
	
Eugène : 1 
Anne : 2 
	
Hélène : 1 
Caroline : 2 
	
Hortense : 1 
Cathérine : 2 
	
Julie : 1 
Clémence : 2 
	
Julienne : 1 
Emma : 2 
	
Josephine : 1 
Florentine : 2 
	
Léonie : 1 
Jeanne : 2 
	
Lucie : 1 
Adeline : 1 
	
Mathilde : 1 
Alette : 1 
	
Nathalie : 1 
Alice : 1 
	
Pauline : 1 
Alosie : 1 
	
Pharailde : 1 
Camille : 1 
	
Philomène : 1 
Céline : 1 
	
Mélanie : 1 
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Octavie : 1 
	
Sidonie : 1 
Stephanie : 1 
	
Sylvia : 1 
Valerie : 1 
	
Zéline : 1 
Marie blijft omzeggens het grote "kassukses" met iets minder 
dan 1 x op 7; maar dat lijkt dan toch een afname in vergelijking 
met de onderzochte namen in 1800 waar we 1 x op 4 haalden. 
Verder valt de grotere verscheidenheid in voornaamkeuze op in 
vergelijking met 1800. 
1901 
1901 : in volle "Belle-Epoque" dus. We onderzochten 2 maanden : 
juni-juli wat ons 254 geboorten opleverde. 
JONGENS (OP 141 VOORNAMEN) 
Franois : 11 
Maurice : 9 
Alphonse : 6 
Louis : 5 
Auguste : 5 
Edouard : 5 
Henri : 5 
Gerard : 4 
Julien : 4 
Joseph : 4 
Léon : 4 
Achille : 3 
Albert : 3 
André : 3 
Arthur : 3 
Charles : 3 
Georges : 3 
Gustave : 3 
Edmond : 2 
Emile : 2 
Gaston : 2 
Edgard : 2 
Jean : 2 
Jacques : 2 
Pierre : 2 
Oscar : 2 
René : 2 
Robert : 2 
Victor : 2 
Camille : 2 
Romain : 1 
Willy : 1 
MEISJES (OP 113 VOORNAMEN) 
Aimé : 1 
Alexander : 1 
Baptiste : 1 
Cyril : 1 
Constant in : 1 
Dieudonné : 1 
Eloi : 1 
Ernest : 1 
Eugène : 1 
Ferdinand : 1 
Firmin : 1 
Florimond : 1 
Fréderic : 1 
Herman : 1 
Hippolyte : 1 
Jean-Baptiste : 1 
Jules : 1 
Josse : 1 
Ladislas : 1 
Léon : 1 
Lievin : 1 
Lucien : 1 
Marcel : 1 
Matthieu : 1 
Maximilien : 1 
Noël : 1 
Odilon : 1 
Olivier : 1 
Prosper : 1 
Rigobert : 1 
Valere : 1 
Richard : 1 
Madeleine : 11 
	
Julie : 1 
Marie : 8 
	
Julienne : 1 
Yvonne : 8 
	
Irma : 1 
Marguerite : 6 
	
Léontine : 1 
Hélène : 6 
	
Louise : 1 
Elise : 5 
	
Lydie : 1 
Jeanne : 5 
	
Marcelline : 1 
Paula : 4 
	
Mathilde : 1 
Adrienne : 3 
	
Mélanie : 1 
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Angéle 	 : 
Céline 	 : 
Ester 	 : 	 3 
Irène 	 : 	 3 
Alice 	 : 	 2 
Alida 	 : 	 2 
Berthe 	 : 
3 
3 
2 
Albertine : 2 
Espérance : 2 
Anna 	 : 	 1 
Christine : 1 
Estelle 	 : 1 
Eugène 	 : 1 
Fernande : 1 
Florine 
	 : 1 
Georgine : 1 
Hilda 	 : 	 1 
Delphine : 1 
Nathalie : 1 
Nelly : 1 
Pauline : 1 
Rolande : 1 
Rosalie : 1 
Urbanie : 1 
Victorine : 1 
Wilhelmine : 1 
Zulma : 1 
Coralie : 1 
Ernestine : 1 
Elodie : 1 
Eveline : 1 
Florida : 1 
Fortunée : 1 
Germaine : 1 
Joséphine : 1 
Marie blijft hoog scoren, maar Madeleine is nu erg populair. In 
onze 2 vorige steekproeven vinden we die naam niet terug. Minde' 
voor de hand liggend is de hoge frequentie van de voornaam Yvonne 
(vervolgt) 
DE MAGAZIJNEN "AUX VARIÉTÉS"  
Als vervolg op "Een liedje over de Kapellestraat" (De Plate 88/55), 
vond ik per toeval in de verzameling "De Zeewacht" van het jaar 
1924 een reeks aankondigingen (1/2 bladzijde !) van deze winkelke-
ten naar aanleiding van de solden die toen (het was toen Juli) 
gehouden werden. Natuurlijk, alles aan 4,95 
	 ! 
Er waren op dat tijdstip twee magazijnen "Aux Variétés" in onze 
stad. Eén in het nummer 24 Vlaanderenstraat, en de andere in 
de Kapellestraat 48. Dat laatste, gelegen in de richting van 
de "Grote Markt", was in het huis naast het huis waar thans het 
magazijn Caddy (dat het nummer 50 draagt) gevestigd is. 
De uitbaters - volgens de aankondiging - waren : C. & A. DE BAERDE-
MACKER. Volgens dezelfde aankondigingen waren er nog een tiental 
magazijnen met dezelfde naam, verspreid over het ganse land. 
Jef KLAUSING 
THEMATENTOONSTELLING 
Tot en met 17 april loopt de tentoonstelling "LUCHTVAART TE OOSTENDE 
Aan de hand van documenten, tijdschriften, boeken en vooral foto's 
wordt een overzicht gegeven van de Oostendse luchtvaartgeschiede-
nis van 1909 tot heden, met het accent op "de vergane glorie van 
de luchthaven van Stene". 
Ons bestuurslid, de heer Walter MAJOR, staat in voor de organisatie. 
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